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プットリ ッツ総長と握手する西島総長 （写真左）， 式典に集まった世界各国から
の大学長 （写真右） （昭和61年10月17日）
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く大学の動き〉
新年名刺交換会
本学tn:仔｜！の新年名刺l交換会が， l月 51 （月）
午前］Qfi,
じめ奥m 東元総長，沢rn敏リ］前総長，名作教











昭和61年J O 月 27 日に1.f~J必正雌経消研究所長が逝
去されたため， との後任として小池和児経済研究
所教授（比l校経済研究部門担当）が lJl 1 1任命






















(3) 研究所及び七ンFーの数段 l'.'T;f', 

















~1 () 委只会に｜見lする ιJ ~務は， /Y,J 係；＇iii!. ｝の協）Jを｛！｝て，
庶務i切れ！！；務課において処.Pf！する。
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f」 市1 教 段
t＇.主 'f" ；郁 教 t支



































オー トロン 核融合研究七ンクーに 北町されて L、る
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の観測fl桟橋 （長さ560m, 1pfi6. 1 m）や，わが｜玉｜
では， 1972年建設省土木研究所阿7：ヶ昨Ii出砂観測









































































































































































12月 in アメリカ合衆liStanford大学 Donald 13日 放馬場正雄経済研究所長の経済研究所追悼式
Kennedy学長ほか 7ti来学，総長及び｜刻係 15日 発IJ審議委員会
教’日と懇談 l 7F! 国際交流委員会
6 ,- オランダ王国 Leid巴n大学 JoannesJoseph 
Maria Beenakker ＇下長ほか 2名来学，総長
及び/YI係教育と懇談






25f:I アメリカ合衆国 Spelman大学 Donald
Mitchell Stewart学長米悦総長及び関係
教官と懇談
